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PEBRECZENI SZÍNHÁZ.
V. bérlet. Szerdán, Február 15-kén 1871.
a d a t i k :
20. szára.
A
Fekete
Franczia drama 5 szakaszban, előjátékkal. írták Annicet Bourgois, és Dumanoir, fordította Bereczky.
i Rendező: Rónai.)
Előjáték: AI’a g á l y ,
S z e m é l y z e t i
Ftfeieu, nrnlat — — —■ Rónai. De Keradek grófnő — — . — Balázsi Ilka.
Sainf tuce lovag —- — — Blustó. Paulina, de la Rayneri — — Szakái Rózsa.
Barbantane, gazdag gyarmatos — — Dózsa. Lis, fiatal mulatnő — — — Vári Emma.
De la Rayneri marquisné — — Foltényioé. Hölgyek, tengerészek, tisztek, szerecsen szolgák. Történik Bourbon szigetén.
Drama szem
1. HettŐN kereszt. 3. Más*. 3. izámttiöft. A. A Bastille ostroma. 5. Az örült.
Rayneri marqaisné 
Fafeien, mulat 
St« Luce lovag 
Barbaotaoe —
■Jegyző, - r
In*f —
Paulina —
Aureiie de Keradek grófnő
Foltényiné,
Rónai.
Sf üstó.
Dózsa. 
Pöspöki. 
Hegedűs F. 
Szakái Rózsa. 
Balázsi Ilka.
Lia —
Börtönőr —
Ügynök —
André —
Pierre —■
Crislián agg néger 
öriqueie, Inas
Vári Emma,
Nagy.
Sfarosí.
Hegedűs h.
Horváth.
Bartha.
Vidor.
Vendégek. Történik a két első felvonás Bourbon szigetén* a többi Párisban. Idő: 1793.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tol—5-ig, este a pénztárnál._______
M e ly á r a H  tAlsó és közép páholy 3frt, 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásgzék 70 kr. Földszinti zértszék 50 kr. Emeleti zártezék 70 kr. Földszinti bemenet 7 0  kr. Karzat kr,
Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdet© 7 órakor, vége 10-kor.
Bérlethirdetés.
Tisztelettel értesiitetik a t  ez. közönség, hogy az hatodik bérlet, holnap folyó hó 16-kán veszi kezdetet A bérletár 20 előadásra következő Családi 
o {^65 fr t Alsó és közép páholy 45 fr t  Felső páholy 30 frt Támlásszék 9 Frt. Földszinti záriszék 6 fr t Emeleli zártszék 5 fr t
Debreczen, 1871. Február 15. A színházi bizottmány.
DeFfeczen 1871. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
